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Pengembangan Modifikasi Pembelajaran dalam Aktivitas Tenis Meja untuk 
Mengatasi Keterbatasan Alat. Studi Penelitian Tindakan Kelas di SMK Negeri 1 
Indrmayu. Muhamad Hendri Sandriya (1403323) Program Studi Pendidikan 
Jasmani Kesehatan dan Rekreasi. FPOK-UPI. Pembimbing : Dr. Agus Mahendra, 
MA, dan Dr. Dian Budiana M.Pd. 
 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan pembelajaran permainan Tenis 
Meja yang masih rendahnya hasil belajar siswa. Tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk mengetahui pengaruh pengembangan modifikasi pembelajaran dalam 
aktivitas permainan tenis meja untuk mengatasi keterbatasan alat. Intrument yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah lembar observasi, Game Performance 
Assesment Instrumen (GPAI), catatan lapangan, dokumentasi, dan evaluasi. Subjek 
penelitian melibatkan siswa kelas X perhotelan SMK Negeri 1 Indramayu yang 
terdiri dari 34 siswa. Berdasarkan hasil penelitian didapat hasil proses pembelajaran 
siswa pre-test 0%, pada siklus 1 tindakan 1 6%, siklus 1 tindakan 2 12%, siklus 2 
tindakan 1 32% dan pada siklus 2 tindakan 2 91%. Berdasarkan hasil pengolahan 
dan analisis data menunjukan terdapat peningkatan terhadap hasil belajar siswa 
setelah menerapkan modifikasi alat serta mengembangkan proses pembelajaran 
dengan pendekatan taktis dalam pembelajaran aktivitas permainan tenis meja. 


















Development of Modification of Learning in Table Tennis Activities to Overcome 
Tool Limitations. Classroom Action Research Study at SMK Negeri 1 Indrmayu. 
Muhamad Hendri Sandriya (1403323) Physical and Recreational Physical 
Education Study Program. FPOK-UPI. Advisor: Dr. Agus Mahendra, MA, and Dr. 
Dian Budiana M.Pd. 
 
 
This research is motivated by the problems of learning Table Tennis games which 
are still low in student learning outcomes. The purpose of this study was to 
determine the effect of developing learning modifications in the activity of table 
tennis games to overcome the limitations of the tool. The instruments used in this 
study are observation sheets, Game Performance Assessment Instruments (GPAI), 
field notes, documentation, and evaluations. The subject of the study involved 
students of class X hospitality at SMK Negeri 1 Indramayu consisting of 34 
students. Based on the results of the study, the results of the pre-test student learning 
process were 0%, in cycle 1 the action 1 was 6%, cycle 1 action 2 12%, cycle 2 
action 1 32% and cycle 2 action 2 91%. Based on the results of processing and data 
analysis, there is an increase in student learning outcomes after applying tool 
modification and developing the learning process with a tactical approach in 
learning table tennis game activities. 
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